































El  video  tiene  gran  utilidad  e  importancia  como  recurso  didáctico.  Sin  embargo,  debido  a  las 
limitaciones  inherentes  a  la  tecnología,  su  uso  apropiado  todavía  no  está muy  extendido.  Su 
producción  requiere  de  una  formación  técnica  específica,  de  equipamientos  especiales,  y  un 














Por ello es muy  importante utilizarlo en su  justa medida y con criterios profesionales  técnicos y 
didácticos.  En  este  sentido,  el proyecto que  se pretende desarrollar  tiene por objeto  salvar  las 
limitaciones tecnológicas de la aplicación del este recurso audiovisual en la docencia universitaria, 
con el desarrollo de una aplicación concreta por parte de un grupo pluridisciplinar conformado por 








una nefrona, en el marco de  la docencia de  la  fisiología renal. Se trata de ofrecer a  los alumnos 
una  visión  final  completa de  todos  los procesos estudiados por  separado  con una metodología 
audiovisual  que  asiente  los  conceptos  más  importantes  en  un  marco  conceptual  general  e 
integrador. 
 










3.  Mejora  en  la  calidad  de  la  docencia  y  actualización  del método  acorde  a  las  nuevas 
tecnologías. 
4.  Mejora en el interés despertado en los alumnos por la materia. 













sus  consecuencias en dos aspectos: 1. Percepción de  los alumnos de  la utilidad del método en 
cuanto a utilidad y en cuanto a la eficacia educativa. 2. Adquisición real de conocimientos medidos 
por  la  comparación de  las  calificaciones obtenidas por  los  alumnos  en  esa parte de  la materia 






5 minutos  de  duración  en  el  que  se  recrearán  los  procesos  fisiológicos más  importantes  de  la 
filtración  glomerular,  la  reabsorción  y  secreción  tubulares,  así  como  las  alteraciones  morfo‐
funcionales que dan lugar al fracaso renal. Una voz “en off” acompañará y guiará la presentación 








En  primer  lugar  se  creará  un  guión  con  el  contenido  científico  del  vídeo,  lo  que  se  hará  con 
criterios científicos, docentes y audiovisuales. A continuación se filmarán las imágenes necesarias, 
se seleccionará la música  y, principalmente, se hará el diseño gráfico del vídeo. Posteriormente se 
elaborará  la  narración  y  se  incorporará  a  las  imágenes.  En  esta  convocatoria,  con  los  fondos 
disponibles, se hará el guión, se rodarán imágenes y se hará su postproducción y se llevarán a cabo 
tareas  de  grafismo  y  animación.  En  la  convocatoria  del  año  que  viene  de  la  USAL  y  en  otras 


















Dado  que  el  presupuesto  concedido  no  era  igual  al  solicitado,  hemos  tenido  que  reducir  el 
horizonte  del  proyecto  y  limitarlo  a  más  modestos  objetivos.  Lo  que  hemos  hecho  ha  sido 
mantener los objetivos planteados, pero abordarlos de forma secuencial. En esta anualidad hemos 
procedido a crear la imagen videográfica de una nefrona en el contexto de un riñón, y a modelar el 
paso de  sangre por el glomérulo. Esto  constituirá  la base gráfica  sobre  la que modelar eventos 
fisiopatológicos en anualidades posteriores,  si se conceden nuevos  fondos, o  si  se consiguen de 
fuentes alternativas. 
Concretamente, en el proyecto actual: 
1. Se ha completado la tarea 1. Se ha elaborado un guión sobre las propiedades de la nerona que 
había que representar y animar gráficamente. 
2. Se ha adaptado el guión junto con los diseñadores gráficos a los criterios audiovisuales pactados 
con ellos (Tarea 2). 
3. Se ha generado la animación de la nefrona, con la ayuda de diseñadores profesionales (Jabuba 
Films). 
 
A continuación se recogen 3 instantáneas del vídeo elaborado hasta el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
